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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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“Maka, wanita yang shaleh, ialah yang taat pada Allah (dan kepada suaminya), 
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). 
 





Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah SWT, PTK yang 
amat sederhana ini, saya persembahkan untuk orang-orang yang tercinta, 
diantaranya : 
1. Ayahku tercinta bapak Supangat, yang telah memberi semangat dan 
kebahagiaan yang tidak tergantikan oleh siapapun, serta ibunda tersayang 
yang telah damai di alam sana semoga selalu mendo’akanku. 
2. Anakku tersayang Yahya Muhaiminan, sumber semangatku untuk 
berjuang demi memberi masa depan yang lebih baik. 
3. Kakak-kakak tercinta yaitu Karminah, Rasiyati, Sumarti, Asih 
Pancaningrum, Tri Lismonowati, Bambang Winhas dan adikku Anik Setya 
Rahayu, yang selalu mendukung dan memberi semangat disaat dalam 
kesulitan, dan cobaan . 
4. Keponakan semua yang tersayang yang ikut membantu terselesainya PTK 
ini yaitu Reva Mahesty, Revi Anggraita D.P, Aulia Putri Pratiwi, Dwi 





Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas 
rahmat dan ridho-NYA semata, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
sebagai upaya untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat S-1. 
PTK ini dilakukan di lakukan di SD N Porangparing khususnya bagi siswa kelas 
II semester I yang dinilai masih rendah motivasi belajarnya. Dengan penelitian ini 
diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, untuk lebih aktif dalam 
mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan Pendidikan Nasional dapat tercapai 
dengan baik. 
Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat beberapa 
masukan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak.Kepada semua pihak yang 
membantu terwujudnya penelitian tindakan kelas ini, saya ucapkan banyak terima 
kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif,M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
UMS. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda,MH selaku ketua program PSKGJ UMS Pokjar 
Pati. 
3. Drs. Andi Haris Prabawa, selaku pembimbing 1.  
4. Drs. Ariyanto, selaku pembimbing II. 
5. Bapak Mudjiyo, selaku koordinator PGSD pokjar Pati.  
6. Ibu Sugihartini,S.Pd selaku kepala SD N Porangparing yang telah memberi 
ijin untuk melaksanakan PTK bagi siswa kelas II SD N Porangparing.  
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7. Seluruh pihak yang telah membantu demi terlaksananya penelitian tindakan 
kelas ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan  motivasi belajar siswa dalam 
mengikuti setiap pembelajaran, khususnya pada pelajaran Pkn. Penelitian ini 
mengacu pada Penelitian Tindakan kelas, dilakukan di SD N Porangparing pada 
siswa kelas II semester I tahun pelajaran 2012/ 2013. Metode yang dipilih adalah 
penggunaan alat peraga gambar, karena media gambar mudah didapat dalam 
keadaan siap pakai dan disukai oleh anak berbagai umur. Pelaksanaan tindakan 
dilakukan dengan 2 siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Dengan model 
pembelajaran penggunaan alat peraga gambar,  diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa, khususnya pada pelajaran Pkn. Ini dapat dilihat pada pra 
siklus motivasi belajar siswa 60,28 %, siklus I motivasi belajar siswa 67,35 % dan 
pada siklus II motivasi belajar siswa meningkat menjadi 80,08 %. Dari 40 siswa 
yang terdiri dari 22 siswa laki – laki dan 18 siswa perempuan, siswa yang tuntas 
sebanyak 38 anak atau 95,00% dan 2 siswa atau 5,00 % belum tuntas, hal ini 
disebabkan karakteristik dan latar belakang setiap anak berbeda. 
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